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Souhlas sdigitalizaci, digitälni archivaci a zveFejnenim dila
1. Autor: kolektiv autorü, zodpovfdä
Universitätsbibliothek der TU Chemnitz
Straße der Nationen 62
09111 Chemnitz
2. Nabyvatel: Technickä univerzita v Liberci
Studentskä 1402/2
461 17 Liberec
zastoupenä: Mgr. Jitkou Vencl:4kovou,
Technicke univerzity v Liberci
feditelka Univerzitni Ilaiihovny
Cl. I.
1.1 füelem souhlasu je digitalizace, digitälnf archivace a zpfistupn6nf dfla vefejnosti v jeho
nehmotn6 podobe tak, aby kdokoli mohl mft k dilu pffstup na mfst« : a v case podle sv6 vlastnf
volby prostfednictvim digitälni knihovny Technick6 univerzity v Liberci a to s ohledem na
souladn6 uplatn6ni zäjmu autora.
Cl. II.
Dilo
2.1 Stav existence dfla: existuje
2.2 Dmh dila: elektronickä kniha
2.3 Näzey dfla: LERNRAUM - BIBLIOTHEKARISCHE INFOR?MATIONSPLATTFORM.
Erfahrungen und Ergebnisse des Kooperationsprojektes von Bibliotheken in Sachsen und
Tschechien i PROSTOR UCENf - KNIHOVNICKÄ I'N!' ORMAe:Nf PLATFORMA. Zkusenosti
a v9sledky kooperacnfho projektu knihoven ze Saska a Ceska
2.4 Jazyk slovesn6ho dila: njimt"ina, cestina
2. 5 Rozsah dila: 192 stran
2. 6 'fü:el urceni dila: zachoväni, zpFistupn6ni, archivace
2. 7 Stav zvefejn6ni dila: vyjde v e}ektronick6 i tiskov6 podobe
Cl. III.
Vyhrada autorskeho prava
3.1 Nabyvatel je povinen opatfit dilo na obvykl6m mfst6 v9hradou autorsk6ho präva obsahujici
znacku C v knföu, üdaj o nositeli autorsk6ho präva, kter9 j e oprävnen vykonävat autorsk6 prävo k
dflu, a o roku zvefejn6nf dila.
(21. IV.
Souhlas se zvefejm:nim
4.1 Autor udeluje nabyvateli souhlas
ke sdeloväni dila veFejnosti v jeho nehmotne podobe prostFednictvim digitalni knihovny
TUL (dspace.tul.cz) v rezimu:
o volne pffsfüpn6 vsem
VChemnitzdne ,?r'3 h. ,/}
Autor:
-A 'Au«
V Liberci dne
Nabyvatel:
